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( !i. l) h＞；東了Eい！五！共産党主i’lじJu;,1，央委員会第二
ι＇'1 r:、二：モ，；：fi{';J,J' Ui（！↓£j;/I;立：』， t{¥4を， UF二i：再f
j 古文ト （； （／） リ： i! it，三し？ノ d品文が去かれた＇＂ i11公 i;:_;
1 ,・ l • 6 I, iJに「，，いてに即日IJと［と九時ω原文による
1，グノ正 l, ぞれ以外♂y,, (iノは『τ巳 ／！i~（i:iUJi』 （邦，；.：，
新 Li本出版社〕 lてLるわ U) ': Jる (1.¥iと断わらな L・4
／）ぺ.ti,う4l'.主力、 fノグ） ,; I丹；〕。
(ii 2) ｛三沢'f［「山一昨活動；ご 'Ji＇熟仁なければ九ら


















































ヰ：iJlにLて‘ 千足属i'!',Jtd也｛立にあるとされたo ~/l Fl 
戦争の終結は， ぞれまで従：属的な地位にあった国
内の階級矛mを主要h矛月号に全で高める。杭日絞




































(CI'il:.士与え司 Ii'［家と人民／）利低となるよ L F上会
山うを尽に千lj位と午らぶらにしよ仁（｝t li ~ぺらな L 、 lιl
I 国家の世流生；，~－：二有益な私的資本七五Hi.斉 j の





























































ょう努力 L, 国民党地域における /;l,r¥i-L1～去村
工作， 軍隊工作の三大工作 ω、行lfわれわれの弱
/.iであと，） を強めなftればならなし、」仇 cl・：とするc









協商会誌がrHJ，ウイlf二 会議l土 J.1~/ Jの；；2案iこ／） ＼、て
,;・J認し、 おのおのどの伏兵主主：を採ti(Lて陪Jfした
('+I 'J) 0 そこで得られた成果：：にその後の平和（1':な発
！廷の途をf¥lく式、にみえたが， i，百年：：月の！:iH（党第ノ＼
期二＿＇＿，p：全会iこ“おいて， 政協会議決，~；，， r 土守 1:j；上破片ミ
されたc 三の主i二7）－］には全面的に内4咲か初発する《

































( ,i :-i) 二， ; £( J:il[< {,J1i h}O；性初旬リトナ， I, "'1 l.'t 
i矢；,J1 IYJ がさ z'. -, ＼、〆与。 i it• ！込：R11tJi:,.:, JA 弘，：千yJl.!
I J.：約；tJ） 勺丹、こ“凶防止ζ府てい主張il¥l，国芳、イH'1・i; 
＇，，ぺかて“ i己持政治Jiリ’J/,”を払¥I日！， “新Klj, 
~Lお・ J I / fかてけっノ＇li統 以線υ以前”を絞りii. t 
/)., 二jI fパ！ j f て，現在ic'；“.il{t 政府”し＇！P'J'U/j，け
Jに＇U'UYJL新1（ご主主j主！＇rつな｛のであとj，『品川主
,: l七J, J（［立：，4;f'(1945＇－ド） ιFl5 L l。
（：訂 4) "f 品，：，成－~ ［＇とれ JR研究丹，説』，
66午， 278ページ。
(1l 5) 『l二以来選集』，ら，， 3巻。
主b苧 ;t}J万，19
(ii 6) 『品i,jl締f(? J丘府』，舌治新民主出版:u,1949年
11)]' 7出土。
( d 7) ,1，共li政治協同会議に二れを提出 1.t：か，
D'Y.協会議uこ） Iえれ正 L，採！）日J F二。 :r;集，tTfi汗政 I,
t1d t( [li35f十（1946'<!',) 1 Jl24 lにお私されてvぺ〉。
CLL 8) i払lf,; Iトi,i“第一 Jt/1経済建設i足、tl”？ J, 
U'Ml己（ i I f1山， J(~，~35年：； J 14 LI参照。
(iJ 9) 三iJiJ.lf I lJ所jjl}拐、不U.f¥:Jl"l的作務J，『群衆1,
.';, l 2;お491'!1。J)下 Jf(衆』，『人民 I報』の双方にお
付さ jI t：平山γ 〆＇・、ァけ，原口 ljとiと『群衆』かん引
Ⅲ　農村から都市への工作の重点の移行
1968050009.TIF
(,110) 『巾 i ,] Ji、,;: :l q: ;;・&txl於j'ct)V; ぅト； ;i，ぬf:&：日J,
,r-i位むIh'.J.lL:IJJii, 1949¥i 10!' 。
(sill〕 l二；I'J, I l~l\'. 立二 fVi '.Z.J~ ' I,:, 
) ,j,Ji，＇，【）！＿ '.1 立 lo
(ii J三） ,1 J、刀、！I寸火：，r十て b, ! I, ., ; j日1＇いかに
ずこ♂：t' ,c; :J；こ＇ ＇＿、 L ,・ I: ,1c' .・, 0 1946＿：＿十 8!J I品；i
Uil・i1;:c1 ¥U主L,.,: ,'•: ) 千；11/J 10 
Ii~; L'・ i/／今 川 1(;'i , ; , , i ノ， J::n パ l~ ；必；：，.ぬかり；：
' J七1 :.;n::,i,1，，：ゥ、，～’ ・Jftl'!Ci I 
Z石川新設['.f, ＇人川 町、山 J しょ；三／一。 f)/( ) I＇］＼変＇：， ; ' 
j, i ,,, ！ぐ;i'! l 点、 i'f11'lに i；子ーペド，.：； I I 青、 γF , 
1均，h.rnーゥコア、グ P r，；会＂詰 11'.i：へi;', . ;,jピ｛’ t；』1
rγ 宗一｛1U; , ' / ！ドJ,-:'-{, 土；〆j：」：1人！：口、：1!:,
- l t •／、 v 、 ！j IC 
( U3) 「！理！快止文 IH 甘！治的 tz.1， ~1'i: J, I !¥'.;'i'人民ii''>'.t~:O:illj
\lLi~ C有II ＇注： 1'1.~i＇.む I，＇，.本）｜， 「［ぬ I;>I 'j; 1:J r：山内li,:i;,J,
「1与， I;'・[, J ＇.た二： r:'J：，長j,'r'Jl1)1ぷ」＇ : I¥'.］メ，f, :'/'1 -.,¥,TJ','t!i'i'J Ith 
点」， ; : I 5 1 1 f ；，主＇j, ,¥])Y占＼.：，・ 4
1:] (:,:If¥ 't:「官1, I 1 , cJ'tr f. q, ＇ん1〔1(I「i't千trj止1
l ，、－， ), ／ぅ 1:;, -Ii j:/: c 
¥Ii 14）川、＇ I生： l'J lヘ.s!{.fI Ir ：表；＇， !, [C(I ( i;HU, 
'.( 1i:l:i’！ ( l'l-!fi＇ドlllJJl:l I、l l I之江九J /J,: ,1'r11 •, 











































































































































たl也j戎にその影官力を哨大干る。 , }j，同民党＇， j:(
1上司 19，』5年10月以l；竿アメ！）力の1RJVJ11もとに，取
；！じへの進」文全l'.iti｛，て！と〉り EWi年 iJ110 flのイ手i政協
定以後は‘ 東北がいJj』fi]の品大の争点（／） －つどな
, .r~.. 1,J 'cf fj円Gn, I il 共双方の間に一時的に｛：＇；
ij＼~の：r；百、力‘ぺ主 ;/l1こうiI年（l)'f古y;,/i土， ）」，＇：っ（工にし、
i 了東 lIL 肖 ij1 の三行 L パ·，~'i事， iどll, ,Ii~いは i立民
党'ij［の手Lf1にふり（それt：末端iにまで j努力か及んど
トけ？：上／；.¥ •／ι〉，｛也の六省（安東，杉：iI, （了r工，），！；ti 
｛仁＇ .'i・,1］づ！｝1t友、） f土東北民主連；jIv ＞勢力 iマにあった








し， 発支 LCいるti立：！） （「財経工作強化につし、亡の決







すJ泊され二，，、たといわれる.I 17) o 1，百年7Jト、；L-仁 店前土次の指摘を行なつよこ。「東北経済の特徴は，
ンi¥i, イノL、ご 1j1~ii:'fj＇の臨時参議会がそれぞれ施政 すでに完全な小私有経済の上に打ち建てられた，
綱領乞抵抗して k、ふ，.， またいJiFK Jには東北 分討された，遊撃iJ<争の環境ではなし、ということ
（午／ti'代友什｜司会説7うゐ！日Jかれ、この会活において｜東





















































!'i )] 20日の晋察糞， 晋i,r和子五f,j：；＿；引く円戸合併になる
}pi北解放区の成立をも t亡、 続行w土統一集中の










































































































































































































































































































































































































































































































































































c i r,l ， ふみいれ解放軍日（）｛｝万人（'1"76）と比較するな
らば，それがし、かに少ないかがわかる。しかも九州




























































































































































左l切な偏［1Jを糾 I たり‘ またはそろした偏向を是
認しているC/i90）α 他方，大衆から離れ，命令や脅
迫によって任手与を遂行－jるとい f に傾r,'j7パ生じた

























































,-) " －＇／子安骨子中央日の「前 i工業政策に｜与1－十と与m心j





































































j；誌に，J,i:・せんJLる.t¥I（， もは与はた多 L,_ 占んにiうくの
kうな特殊なが情も｝ヲ庖：に入れる必嬰がかあるり
かJ )-c遊撃戦争ぴ）時期に、 在日Iむを山j,tjし）ζも長期
；二j〕I二日＿，-c二れを保持できな L、ときi上、 ,h (, f五の
必要な：1'?1資占：有［11行からよ！FJ/1け一こと Jい必め：＼，／ Lて
L、fこの JとAlはみi二けにhi，う，.：主1J(I）ーと；J/ι く，
1 /-l同lif'J、組織的にた δjl心i1.JL(t／（：＇，／こ L、と ，＇＿；）.し
ご，、 t)/) ', こjl ft -)t：く似ると略作と Y（κ
？、 λ・ I, r • J /I, lUd' ，＿こ－ I Jあ 0,) C 
l1k後iこ、 初期oi /ti; 1i解lほI.＇｛に， fl!,'J/.c十＜，fHIJ山怜；
[IHと責任の柿！品i:rリi依ご／仁か ＇！こ／二、川、二｛！；，：iHIJカペム
~＂ととか；(ii' -) iここと t『 l ：~土 L Jこ／＼ n山先生を
／こ寸 lナーとし、ふと L、こ。
J-.地改革rj1に.［3か主 ）， I ／こ lt~T 主に tJ 1-<:,r+rtに
/J L C iしそイi.-t.ft J;( I夫｜によ》 C対処 L,¥ it A 1 ば
ならないことは当然である J Llるしそうした，；（｛り
J）忠因企さらに」）長！突き d J/hて 7-;えるふ hベ上司 け
〉主ょくは ·1，よ l~ て》幹；＇；i; O J ,IJ!_}J/ ，立誠v'l1/¥J)担i二七tlci"
-j・る（／）ご去る， , 101 , 
i'.2) 非無産階級思日との闘Ifそ
主任J/o/t}fJびjIがjfiつくとともに、 中it Jl，本叱に
と Jて非無i宅階級思位、 ことに／トノ／レ：.， j f思想
との闘争ぴ汁gJli 1) 二J.すます長＇； JiIな立味企も 4 ノkャ、
／こることは司＇k:iこ指摘しfニリ そ山ことは次tりし、、
つ／；'r/J事実A』じバ＇ )JIることが‘℃ざらであんら J 以
下；こみるように叶時中共にと yC 北大山 .；l~v； 令
ソであ Fバニ政治的， 経済的統合化と杭 A集中さ：主
現しようとすjt:J‘ : J . ) :5｝：くこしり.Jf，無産階級！ど、
忠、，；）問題に突き当／こる。 ま／こ， i充寸法線工f1' (i) %Ji・
Bk問によリてにわかに脚光；を浴ひ、るようにh－，！二
労働者階紙にも『 ／トブルジョ T(t'J｝＇／性i上さわ、J、て
恨強いもの ：）～i・,') tこL' 1：地改：J：υJi必おiでお力aさ
れた｛扇l白JL‘ l「＇j tく党l1＇＼＂幹部ぷ di無制続級
目、江I，に •l,1｝せ「，，！ 1 らことに ：' ;¥
よi己





出せず， 依然としじJ；し、経験と観点iこたよ 2 て・）：.今
乞；ilび， しみ、も非期、！産階級，，lJ!jど、卜二よ J } ・c J;0￥当f与~し







































































































ポ，それは主要なものではな＇＇ o %2 i山多年の
直撃戦争と‘ 革命松拠地IJ；分別されて多数の独立































































；こけ ffム＇1＇，；＇空白：も . ＇！主に Jtl大するυ I /f!¥1h t' >1主収入ヤ
/¥1 rhの管理を寸ゐことを：習得L, ril¥1Hにむし、く，
巾国主みと［1}1.;}l IX: ~JJ iJKに対処？一心ことヲ ノルシ
f ジーに対処すること、労｛騎手iゐ （；：指導［し？う；；－1効主u





と、 同；「1と！主什し＇JI弘l係、土，（It.Ji査し 食名し行炭， ・＇：
cl）他しり必・，／，；
山 1:;J迫を処号UJ-＂・与二と／ど I l, I I li ＇‘ 二、yL に1J7, 
l，みの（｜；ゴ：か l～、 C1:if（引い＇）ぽ；ニ／J＇治、， ・c＇、／ニ川 和i
t平｝／J:iえじJ_; ける件；·；1;,1)','Ai' ＇~（こ Lι ヂふため卜ニ‘ み｜｝！
件0/£l旦；c,1t11W／点｜メ七1 くめつは幹部内長成に幻め
。とともに、 それぞれのとほしい人付山な治介、心
件／；1¥-とれaU¥L、 新f鰐放｜ぷにj去り U'rJ-l~·H：を f~わさ
れてL、／＝.0 何；干Iirn解肢は，幹部内；'I,}要を満fこす一！；
ご／こしかにあふ程度令刊な条f牛をt)せ供したり もJ ' 
とも都市解放の初H坊において fJ:, 作f政品ゐ i：カ‘ c'>T
























｛ヒ’"f.f,1が特lニ強調さ jL, 都iliT.j乍や経済：lて1;(/ J学
対 ／）~新たに）JIIわる そこで， i欠lニ党uゃイth'HIの教
-({ （まよこl上学子千） 1':1手干の検討をhなうことにするが今
敦子ずのfl二務は革命情勢のj由民と街接に関連させて
提起されてし、るので， そうした背 ）i~ 1,二巳！在ド人れ
かがら検討をすすめたレυ
政治的，経済的統合化および統」集中への1')1さ



























よ l J つ！曜、で HI J ~l l次（I)2丈件、を追加したu ij1Jtc 
中山立伝部 r.，主喫小児病部三主主nli己を頃ねて1:1¥rilJ
する」，， m,, i!;'k業社会主義につνての問答j （新








,i~I リ l を！JI ！えるならば、 ユーコ共産党問題につい ζ
しり三丈件は司 1，＇うヒでもなく l口 L ケ ＇！ !' P」lti＇.上：
えにつL、てぷ）理解金高め上うとするものである




レ一二斗 i土、 ＇，tI，二政法君主握後つ yレジゴ fジーとの
i.t百争がL、寸壬う古r.nになることを指摘しラ それと
（／）闘争に勝手I]tるためfニ鉄しつ紀行fが必要なことを
、てL、る＇ q, J』｛， ' 、日時無紀律‘無政府状態に
）丈島rL， 統 A 全強化一jるとめに， [,;Jじく鉄の紀行t
を強調する必妥があ♂ yt:, •j1cjtはそうした欽の紀





















わ pてし主L、， たいていは機械的に i尖際と結び

















:_ Jこ付、，＇;Jl;lf~ (i （’＞JVj｛， と人並なし、ものとjιれれらし
、1il与の幹部教育は，理論ぺb政治の！？封とともiこ，
行1,rli工IL 経済工fに大きふl七m；を%3L、ていらし
lごに内＇＂ ／こごとく、 毛沢東も中共出じj草j：二q11: 
会に＿＼； iJ-る判i：与でこのl／を強調してレる u dとこご‘
l庁L(b＇，［：行にあたって 1］題／＿（/J，どこにJ円 J リJこ
か士次；二 1/j1－.，ん汁二し／こいω この時期に妊涜工！？叫／）
子、，Wか持iこi長i見0! t /,: 1 J-;J t i主なら／（ か－ ' ！こmirl1 
,t, 'ilV1に_t1!！併できゐことである・－ i!t {f'li圭はその
_,'i，；二 4 パ、 c;¥c1iJ ・；に r, ＇て L、己（ 1c:;1，上見Yr：経済
r. fl卜と ζ（じ：.L/11,11-l.'ii 二【支·~－と ;f), /~ k•, 止はこのi11
~: i L主 ，！こくふりfKであることを必めにければ fr_,-) 
,: ¥ '・, / （ト＇( 1・, 大多おくの優秀な幹部Itゴ（｝数ii ＇·：！~
. r｛し一ご:ri,:【j':r. i1I !: ~i,cjfJL fl，；二千i}J合立とiI iしこさ
／こり 主／二社社処J山には大：o;,;1.u王とんど／，：く，主七六
l'. fl:もケ Ii二lヒべると寸ーっと i昔iq, ／，も Lりであぺ
！こ， し；）＇しとうし／二J-lJ!rHかあるに Lてι、主u庁iム
fr.'J1/iiご山jjf/Ji1，通，＇，日命’情勢山 j由民；二、＇｛iリiiれてい
。ことが， 本命中業；ニ京大ts.rn.’,i:'.i lj.えてし、／c'.iu 
f二とえば1'白人，ウ‘投機やri場操作を行ょにソ山在日午し
こいると／J', ギミ＇i；」：i坊の欠如をあ.＇，：： JてL、るとシ J , 
Jニvド態か:'l二じい、るυ f:_-＇） し／こ’］i態に対処すふた
め‘／J,A[はレーニンしり二とばをt':Iりご‘ i壬済ユ.fl二
全長：i工江 IJ-オLIth fバ；：L、こと， それにはまた覚it 
v' ）文化刊を！：＇~;iなければならなL、ことをJ.J：， して
1ι じ とこんが経済工fl'-:) ）亘悦は， i¥',1｛行v) 1)ii主に
と／に新fこtJ.1/¥J題i生んたように思えるc 問題点と
して次川： ｝，＇ i、をあけ、たい υ 抗 i に，事北解放i司~Tr,’託
業会議v＇）叫 （，にE白書にみられる上〉に， イルン l
γ ジーの企業管理に関するいJιャの科学的， 台
理的部分を？と押する必要が特に強調されごし、るこ
とであ己 let. 1凍伯達J, I X:f9j的資本家」（ l,ー
と1)1;l；り主了＂党
店｜司；t、 L 一三ンん k「＇，JI「HLIこj千；,j) i；に .t＜ノj、




( fJシf共斤党（ポリシ J ヴイご干）第ifυi大会への'i＇火
委d」＂（／ )I攻1Mfl.;';1入 ここにもこ 1>If寺J草jの J ノ山何｛
Hをご，；｛みとることがでさ心であろ巴） υ
I '-!, ) I’. /I '.1, r, 11，ヰJ七f'lt以：：：じJ[:j1j1央t'LL::i:-
l；ぷ、た： I）シ1<;1;j ;i.前〈ちJ/1
( I j 1(υ1::1r11{t1 I J , Ullf;ll'Jfl・: u1」t;i（；い）人 ri:r
'( ム：；111:;_,'{¥1（）～ i11/J (1 [ IJ 
I 1il7) , . 1 I 
｛けKJ liW(I/( I' Hi.ド l([1t：ら；I(Iリ11i'I) 7Jl：ゴ li
i〆， 1 7 I）：！“1, 
( i ]') [ . JI' l己i日；J:ifl8 I! 1K Ii : ; J ！トH)j '.'O 1, 
( ,lゴ（｝｝ j ：し ll'f','(•fくが111': 1ら ~i 」 t i守J也 f 人 1 ，~ iに／、/J,
fr!i Ii；につ、 tη ，持11m庄村山 ＇） いよ，J,J j勺 I／／；；：以
モP,JWI / !;・, [isiJ （·ぅ；°~ •/ ! j(l J '{ i : j , . ~ {f: ;, ¥I ': ;~ ', ;:_ 
ノム ：J, ! L、', l"J 1色村 JIKi I 
(: i'.'l l I ，主j仁川－＃専売し J' !:i ,f/,1, :; l ft:X;:1,J!I, 
( (i'.'.') !i'人l¥;llm.11, 1'.I叱lt,it'(lり47{1) l l )ji付I
, L,,lt''li/i'>,:1 i ¥!Uヒ骨rl/<l<.1Y48可h:i/' il'，没 hf!I L 
1，－；、！点.It解於iバ19-18'1'経済.iJt/t基本，，l,f.!jl比例＇＆＇λ＇， I 
i !i吠ん礼¥1（＇主む＼ 50！町l, 1tJくきれ~.＇ ＇、＇~ uずI
n1U,l,:Ji), 
( J'.':J) Hi r人i己ii北JL
( :i i,n 「 Ji.It人l(f')lj'.j 今iFJj(J: 「l , I! Cf lちしI!, 川；1
：土心J7!l!J,
( 1L'.':i) T人民 1MU, 1(1ペ；,7午（1Y481[:)6 J-l 15il, 
( d'..'6) i"J上， l(l'4J7年 7JI 121!" 
( ,L'.'7) 『併殺』， む（＼ '. ｛主江＇＼ :l5JりIJ
(l¥28) l" 上。
I /1'.'9) 1巳i＇、非lr九}ji：必i 二／八．ごし＇） Ii• )I，中央dιIf l
;): ！，古’i,I 
iミ， 1%5 '[', 351へーレ／参照G ~主催 il'. ，没 cl) J位在止にぜ八、
一こは本,i｝にi'l Jところかノk:＇：い υ
( ,LlO) 1（同374'-6J 1511 （『資料集成l，司，＇＼ 2を）【J
I i :11) 1( ~ヒ［店fa\11打＼民代夫犬二， H，み 1ミ f,i］志村H',
bi! i)( }fよl・J, 『Ji干朱』， Z}¥ 2 :&W42ll;/I。




(rj;J;,) u人fでi LI：；：』、 l（出：17年10)],j 1 , 
(1仁；）4）「 c':,北 If1jiJ I)与；lJ‘l!WJfc/1'Jf 務J( l J :0¥) 
1），「人l心l1 NU. J:( [+tl81ド(194951) :1JJl;ilJυ 
( i1 :i:;) ¥Ji 't＇社社論「， 1l凶人民怠Hr強行担r!Iけ， JI’i
lポム '{¥ :o 0' IJI,_j7 jpj 
< J::m〕 1M .!"', 1F J; 1iJ !Vi .＇：ラ；j五日ヘ ンじ
(,i 1.:J7 J r'人h'.1 nu. h'.1イ：38"1'1 J J :oυU, 
( 1.:l付） J人民 llitU, 1 ，と IJ~ :l8 :1二（iJ jリIι／ i)J, fれ、
I ,11:;tl!ci1cl'i人lOi11:r,1-=J ド来（t'JI地i匝i仁f'!J, I＇＂新 I；＇，！月＼＇；＇.J',
., l ／主2,';5 JUL I人Lに1MU. 3 J ILi I，リ JJUllfJC
ヴ I!{
,. r u,i 1 !'. ,1 :1un w~ 総重量 n94リ＇I f liム I !J.J~l "I 
1 リS1 : ，ド l '.  ; ; H,i .i:, ti }ldi ,lt, ]5上、 JちJI円し
( , L !I) Iっ＇.沖iI l軍；1;1,1度，＇'ir/1: , l 〆， .: ', 
I 1iAl) i',lj 'I J 1!'le] ，（ 印史必義l, S,1¥l ＜ーシ I1!11,.I 
人l:大学ι1'.,:i、Ji, 19ti:!I , 
(JA:!J ｜二’ベオL11948 lfc!Ji・. j也】：＿，＇｛小 i. i' .': 千子〉ヒ L 
i'I JC 
(1H:1) 1il M 「＿，＇1cjヒl1iili努 ＇J194リ＇I(i'J任務｜
( (i,.jj) I ;j¥ノi、i:.'i: f 1』刀i動大；，rn」＇＼ J,a1 ・可u.:.i；己
主；:i¥:HIJ 
( ,L4SJ 「メ、I1 I I I 1~ 冶ノ＼次全同労働j、と，，~，命中 l .,~ l!:li L 
1皇制_:'j1if f 略的北品＇； _[, ['1jJ 凶 lt:'t,;J.d•弘文 11iU ラ 仁人1:
1,にti. 194リ1ド1l J Jコ
（しL41iJ ：』 cikP1f!-J，＇（，：命吋， /r, 中，，）角1(,J/,1ベゴ＞1'j上£と
』~ ,'¥I; i j V ，／店ギ I／（＇・勺↑山 t児をこ jl lこ！）としてじくれ
lリ40 り， Ei.171 Ii I 194ドI6 ・ I 19181; 6 1 
I'"(!' /J I '} ＇.！，己記，が明y c, 1出9,6mir 2,:1;,s,2ou1 2,962,81則
' I l'.li,1附7,I"同131j耐 1,0I片 [f札 14，（剛＇I27日，274,11附
" ,I V , '164 4171 、，791 l，印i
、， l',J'}r! リ！験，，；川円 i,. l 二lι ＞I'l干；， l,'/1'
1(148与＇.） ij 1有IYl
。 11! i，名 ？•；
1モ149｛ド 4il tiJ,1'. 
ヴ δ；jβl,dt, i命 {i}.
EJ.EJ!i: 1 ; 反，［＇.町北；＇.（ '/ iけjI lム内！
（止47〕 I 1 fr'/ /,:lメ『＇，＼L1持1(!) f /, Pi !>Vi' 1/zl王山 fL!ji',•,:
＇）， γl：「， 己ィ1：東川町’ふ ，l：封!liて｜ニJ1ilrl,t’だ泌すア
1え，， ) i"＇.な yた封切，［，f! 参JI！｛ユ
( All) lc.l'.J.!l「rn18 °1ユゾJl:地，：r1（上 l'I ＇：並立 i
(l49) 法 ＇t＇，全権ぺ1'ぷνて1 いて：少出品 1li地点，：Hi:!
～ーン／ lよドθ)ii{,
I, 1LSU) I・:, ¥jf lド）＼ 治じりlー「il"J':ょっ jJげら！，1/'.';' 
1 lL;, 




't＇統－， (3）’、l'W観念日J強化J):1λ，＼i,をあげるQ r人民 l1
,il,_'i, l( ！，ね7年（1948年） 7 JJlOLI, 
( /i53) 『現代アンプ UJ}f命と法J，効~＼：占 It}, 1966 
lド， 300ベーシυ
( /154) 新華社i甘，rl'1 Jl".f¥dl"J在城市中的組織形式fl
仁f’1JI；；点適応城市i't-J特'tJ,fi＇人 L-(1縦』， 1.;凶38'4'( 19,19 
fド） fi J l 22 LI 0 のちにふたたr区人民政府がおかれず
か，それは山政府J/JJ旨：誌の耳、中をより土く’J:J見.f_c,L か
心めてあるJ iゾ，l己I桜』， 1950'1'-llJ H 1 u 
(/155) t/,i ,1;:dF -Jdjij{,¥ ,I}, 24:0" 、ーン u
(/Jゐ56) r 1’［徹二中全会的路線， l't倣1!郷卒、Jjl[)J,J(,1
li'J転変J, j' r.下衆』， 外（＞； 3 ，｛全治；12）り！し
（注57) 前十位f来Jt解Ji.(I主工尚：＇｛~；： iiム J,
(,i:58) 1lilw ＇灯台校二小企会 （Y,）路線， fl倣d1WI；十tJ '] 
域,Iiぬ，！，：‘it,'
( rl:S9) こノ）人＼ i.： 公式， ·K11~J ( t: J> i1東1仁刀i，トVJで
あと〉と！どれれ〆：，＂「 !ti」t前政iム的政権Jjtぷ I, Ii' lf（埠（』，
:/1 l 2主2,'J:MJUIし
C,Hヲ（｝） [1/（点 i,1，凶 .＇（(,1 I) 1'Ji f.: I( 1•,';j t i）ど i日えム
(Ll"rtH1t1N；』），
( iilil) U'人i己1｝：長JI. J己i同；＼Gir(1Y47年 )l()J j l()l Jυ
( iHi:o) とi！（京 111tif)tラザJfl.f¥:;f門的｛［務＿1, fiiW久
( i 6:l) l小兵中央先的記念；Ii.一労働民＼ 1 ~J I, Ll' 1 
1i Ji~ 勢 l111kil"llr'J 任務五百 I在 J!il(_L山！阪；L EWJ；ド6
!J、；i:rnぇ（『資料仏岐J，江： :0fr) 
(iUも1) 波ト「論Ild立協 1J-i'Jf If女i必I, f'!:1栄』， i{U
0み;H9Jリ！，
（；上回） ゴルイU:i,' f :.t.1』：必ぷ,IT政協ltJI.HE I(；命新政
協ム斤Iιn1 世界Ili版社， 1948＞ド (iJj 0 
(iHifi) 『t:(i（東選tr』1!1v) 1述合政府，i命j ！（ とに




/:1 f.'j t：乙；日導心しには，いかなる革命的統一戦線も I！持
干I],) ;0 ':_ < はごケなし、 IC 1,J 論文上り），こ♂）論文の発
K1i'i:後L二， u'群衆』必などに，統一戦線について心ニ
ソ＂崎文山 Il!¥'r ', ，見lリjTるい、っか心nio,Ji'. fJ( J長i・IJ:δ れた
し九， 二勺 I.！二＼止 h~,: P主＇）：］ ;~ i, C汁.＇－ ,1バj,., :, 
























三万1え： I，わj かに2ti名にすケなし二口う円 『人民 1
報』，民国38年4月9日J
( ll:73) 中共m七JIJ:ιュ中全公におし、て，農村の一部
？快員 ＇.） 人党そ停止 j乙ことを決定 Lてレろ｛ f 1j宍
中央決定進行全覚繋風J，『新望書月報』、第2巻第 3JUJn 
（注74) 『ft!－• 大的卜，r』より。
(ll:75) 党員数の附加情況は FranzShurman Ide-
ology and Organization in Co111mu11ist China 
(Univ.。fCalifornia, 1966）参照。
（＇主76）解1j'(1Iの台J.h1情況 IiJohn Gi1tings, 111r 
Rolrοf the Chinese Anny (Oxford Univ. Press, 
19β7) , = :ru I〕












減息のVi:~Vi とき il ている。全慰天『従！日中国費j新中
関』， 湖北大学政治経済学教研組調書『中国近代悶民経
済史』なと。
（往82) 胡牽前掲書， 535ベージn なお毛沢東「中
村，r命の新たな，：＇； jまりを迎え上うjげE;沢東選集わが
この指示を意味するのか。









Ir Hr衆』， ：ri2 巻•｝r:J4j羽》
（注84〕 汗賞魯予中央局は 5月に決定したとい弘、
回中央防「全1Uiに告げる書J(Ir資料集成』，第 2.；＇.主）。




1947年6!12811, 7月 18な じ
（淀85) 胡華前掲書， 536ベージ。


























3いたか，そd.Jg合仁 Lt f三夜jはi?'級， T作， IJi志
の審査か管味する。ま t：同時に行なわれた「二主教Jと
lよ，組織， Jぷ想， 1'ト夙の主ζ頓のよとを，， ' ') 0 三山H東「I(
r,; l'JのJ(J運重！JI；参照 i
(i上94) 閉幕ni1掲；＼；， 540ベージη 「中共中央関h'，、相：
K:I三与＇I’E区itirオ二位改革工＂ i与！啓子；丁.fr 1Y; t行赤、
『M11U，第2巻第 Hj羽参照。
C .1=95) ti'l i'l 'i, ＇~干「／＇談 Iド［L］共空f :;1的 1'J,~ j璽重Id.
1957:q:, 2Ciベージn
( :'1:96) 前十I:!，「老F'J.半老ド；並行 h'1也己主 ，＇（【てf'F'J・幹
事：・T作的作示」｝





L、之地主 J上T〆て作図，学校， 1：主義、公営：向mに i・. 
りこんでいる地主は，それがどのような人物であ乃う
が‘ も I. ＇•農民 1 頭の［·.に来って， t±R きと／hi＇.！，搾取し
ているな「） t:f，われわれは絞らと関わなければならな
し 1.＇ま 7倒ってもよ L、のであるふれ緩辺［〈呉氏総合
陥時委員会「康民に行ぐる書」（IF資料集成J，第 1)$ )o 
（主99) 中共日実令子中央日「荷J業政策に翻iる
十円ボJ(1948年4月〕（『資料集成』， f時2巻）九
（注1001 中北京北， 1：央局 11立i於係法新~）f江波i，的
行 ;j守J,r; w1衆』、 的2を者＇＼ 241切建立照。
(illOl) 同上桁示1±，都市工商業破陵の原丙として
i・ ') 5 ~t"l i 1をあ r「ろ。川新しいi育況二.，もとごの都Ii]乃
if［要性におfする認E識が足りず，あるいは遊撃戦争や農
1•:' ＇観；，＇,i、七ら高＇＼ 1iをJ、 いること，山党の i商業＇・？1¥ 
,ljの保護について丹政策が徹氏していた Liこと，（3）牟
『J1.｛，＇ のl.,1,¥'.1内ア；平lt'.i方L ／（命令付；の幸1川（こj足l, Iコば，： :, 
ないこと司｛山l人の一時的な利尚が，）＼：命び〕永久的行利i:


























(,Urn~ ) x；忠市「反対経験主義j，『群衆』，第 '.2(f 
第28朔の







'2・ i'.(¥ 2 :l!JL. 
(I七115) 中共中央責伝部「関於紀念“七一”和“七
七円的通知j，『群衆』，：：n2 t:-r121,1り！。
C itlHi〕 「東北局指示加強学習J, 『人民日報』， 民


























東）， M『中同小向と中間共産党』 （tci！｛東）， (1時『脚介
政府論』（川i{点），制『1）れti iの学仰を改 I（しょ・入
党の作風を整えよう，党八股に反対しよう』（ちか：E転入




(.L121) 華北では， 7月以俸の 3-!1刀悶に Hi万人
の農村の党員や幹部の集中訓練を行なぺたという（『人
民｜｜報』， ［己関37午12月12日〉。










































































































































































f内総事吉和194()11i；，，業生産任務fl')決定 I, F群衆』， 者f¥:i 
色村： 2Jt月。
(il127〕 向上東北日報社論。









去」，『群衆』，第 3巻第31期。 なお， この農村重点の
政策の結末れ竺う匂ったのかはっ予 V）しないが，のち
に：草子奴が中原W/clj々区でも1ヲ48年lOjjの鄭州解｝／｛i-せ，
郎市重点の工作にいじたといってし、；：，ところそ ;J，る
と，農村重点の方針はこのとき撤回されたのかも知れ
なL、。郁子恢「中原臨時人民政府近一年来的施政工
作」 r新華｝！？在』，ヴ；1巻第51明。
〈調査研究部）
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